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1  Voici la liste des sujets traités par le séminaire pendant l’année universitaire écoulée.
Les comptes rendus détaillés de ces séances pourront être consultés prochainement sur
la page Web du séminaire.
2 Juillet 2001 :Première  réunion  du  groupe,  suite  à  une  proposition  émise  lors  de  la
réunion  annuelle  du  groupe  de  recherche  CNRS  « UPRESA 8092 ».  Le  dessein  du
séminaire  est  d’abord  la  mise  en  relation  de  jeunes  chercheurs  médiévistes,  aux
intérêts  différents,  aux problèmes similaires  de  « thésards »  solitaires...Une formule
d’organisation est décidée, après la présentation de chacun.
3 L’existence officielle du groupe est annoncée auprès du CNRS, lors de la réunion de
l’UMR  « Etudes  et  éditions  de  textes  du  Moyen  Âge »  (ancienne  UPRESA 8092)  en
avril 2002,  devant  une  assemblée  de  professeurs  et  chercheurs  venus  de  diverses
universités.
4 Octobre 2001 :L’histoire devant la religion. Les sources hagiographiques et l’historien
contemporain (Exemples du Haut Moyen Âge, grâce à un exposé de l’historien Bruno
Dumézil).
5 Novembre 2001 :L’histoire  et  la  critique devant  le  monde religieux médiéval.  Débat-
discussion à partir de la préface de Jean-Claude Schmitt à son ouvrageLe corps, les rites,
les rêves, le temps(paru en 2001).
6 Décembre 2001 :Les écrivains médiévaux et le problème du « genre littéraire ».A partir
du  texte  fondateur  de  Hans-Robert  Jauss,  deux  exposés :  1) sur  la  naissance  d’un
« genre » à la fin du Moyen Âge, la nouvelle (Nelly Labère), 2) sur le jeu sur l’horizon
d’attente du lecteur médiéval grâce à l’insertion dans un texte historiographique de
« genres » différents (roman, allégorie biblique) chez les Grands Rhétoriqueurs (Estelle
Doudet).
7 Janvier 2002 :Le mythe des origines. Débat-discussion sur ce thème au Moyen Âge et à
l’époque actuelle (le « Moyen Âge » du XXIe siècle est-il un mythe?)
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8 Février 2002 :Être médiéviste en Europe et aux USA au XXe siècle : étude comparée des
systèmes  universitaires  et  de  leurs  présupposés  méthodologiques,  situation  des
« thésards »  médiévistes  historiens  ou  littéraires,  avec  pour  exemple  la  France,
l’Allemagne, les USA, l’Italie, la Suisse, la Hongrie, la Bulgarie (avec des représentants
de chacun de ces pays).
9 Mars 2002 :Hors du texte : musique et iconographie dans les manuscrits. Les problèmes
méthodologiques que leur analyse pose aux chercheurs (exposés de Julia Drobinvski sur
les manuscrits de Machaut ; Agathe Sultan sur les diverses interprétations musicales
modernes d’une « partition » médiévale manuscrite).
10 Avril 2002 :  Pause  dans  les  exposés.Réunion  informellepour  le  groupe : point  sur
l’avancée de la thèse de chacun ; nouveaux projets pour le séminaire.
11 Mai 2002 :Cuisiner  à  la  fin  du Moyen Âge.  Préparation et  organisation d’un banquet
médiéval de la fin du XIVe siècle français.
12 Juin 2002 :  Réalisation  duBanquet :  tables  de  bois  et  chandelles,  cuisine  et  boissons,
musiques et jongleurs, costumes d’époque au rendez-vous sous les frondaisons d’une
cour à l’ENS d’Ulm. Clôture de la première année du séminaire.
13 En  octobre 2002,  le  séminaire  a  repris  ses  activités  par  l’habituelleséance
d’organisation. Les décisions suivantes sont prises : créations d’une page Web et d’un
bulletin d’information diffusant les recherches et les activités du groupe ; organisation
en avril 2003 d’une journée d’étude des jeunes chercheurs médiévistes (ce qui n’exclut
en rien le banquet de fin d’année).
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